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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil penambang emas di Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya. Data yang
digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung. Sampel yang digunakan berjumlah 75
orang masyarakat yang berprofesi sebagai penambang dan yang tinggal di sekitar area pertambangan. Model penumpulan data
dilakukan dengan teknik wawancara. Analisis yang digunakan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa
profil penmbang emas di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya yaitu didominasi oleh pekerja laki-laki, dan dari status
pendidikan pekerja tambang memiliki status pendidikan dari tidak sekolah hingga sarjana. Rata-rata status pendidikan pekerja
tambang yaitu tamatan SMA. Kemudian status pekerjaan sebelumnya para pekerja tambang kebanyakan bekerja sebagai petani dan
wiraswasta. Hasil dari penelitian ini diharapkan dengan adanya aktivitas penambangan di Kecamatan Beutong dapat meningkatkan
pendapatan dan juga dari sisi lain pemerintah diharapkan dapat membuat aturan sehingga aktivitas pertambangan menjadi ramah
lingkungan.
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This study aims to determine the profile of gold miners in Beutong District, Nagan Raya District. The data used are primary data
obtained from observations and direct interviews. The sample used amounted to 75 people who work as miners and who live around
the mining area. The data collection model is done by interview technique. The analysis used was qualitative descriptive. Based on
the results of the study, it was found that the profile of gold producers in Beutong Subdistrict, Nagan Raya Regency was dominated
by male workers, and from the education status of miners had an education status from non-school to undergraduate. The average
education status of miners is high school graduates. Then the previous employment status of mining workers mostly worked as
farmers and entrepreneurs. The results of this study are expected by the existence of mining activities in Beutong District can
increase revenue and also from the other side the government is expected to make rules so that mining activities become
environmentally friendly.
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